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РЕФЕРАТ 
МАЛАЩЕНКО ЮЛИИ  НИКОЛАЕВНЫ на тему:
 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРНО-АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ УП «КАЛИНКОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»)»
Объем дипломной работы  83 страницы, 2 рисунка,  30 таблиц, 35
источников, 16 приложений.
АССОРТИМЕНТ, ТОВАР, ТОВАРНО-АССОРТИМЕНТНАЯ 
ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Объектом  исследования дипломной  работы  является  деятельность
унитарного предприятия «Калинковичский молочный комбинат».
Целью исследования является  разработка  путей  совершенствования
товарно-ассортиментной  политики  унитарного  предприятия
«Калинковичский молочный комбинат». 
На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  на  предприятии  существуют  возможности  для
совершенствования товарно-ассортиментной политики.
В  дипломной  работе  предложено  внедрить  следующие  мероприятия:
использование  современных  подходов  к  формированию  товарного
ассортимента предприятия, оптимизация товарно-ассортиментной политики
предприятия на основе системы «Директ-костинг»
По мнению автора, данную дипломную работу можно использовать в
качестве вспомогательного материала при разработке плана мероприятий по
совершенствованию  товарно-ассортиментной  политики  унитарного
предприятия «Калинковичский молочный комбинат».
